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 زٌ٨ؽٟ
ًٙى. َيٳ ډ٦بڅٮٍ  ىاٍيَبْ ځٕبَٓ ٔپٓ اُ ٙبٔ٬ سَٔه اوًا٫ ىاٍيَبْ ػبٔڂِٔه ي ډپمڄ إز ٽٍ ىٍ َٕسبَٕ ػُبن إشٶبىٌ ډٓ ٗوؽٗ٠ ٝ ١ؽف:
 ٍِْٔ ٙيٌ ثًى. ب إشٶبىٌ اُ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍكب١َ سٮٕٕه ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ ډَٞٳ ىاٍيَبْ ځٕبَٓ ىٍ ُوبن ٕبٽه َُٙ ٹِئه ث
َب ثب  اْ اوشوبة ٙيوي. ىاىٌ ځَْٕ هًٍٙ ُن ثٍ ٥ًٍ ىاي٥چجبوٍ ي ثَ إبٓ ٍيٗ ومًوٍ 297ىٍ ٔټ ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٓ ډٺ٦ٮٓ،  ٗٞاؼ ٝ ـٝي ١ب:
ًٕاڃ)، ٽىشَڃ  3ًٕاڃ)، وَڇ َبْ اوشِا٭ٓ ( 7ًٕاڃ)، وڂَٗ ( 5ًٕاڃ)، آځبَٓ ( 4إشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ ډلٺٸ ٕبهشٍ ٙبډڄ ًٕالار ىډًځَاٵٕټ (
 81ئَأ٘ SSPSَب ياٍى وَڇ اٵِاٍ  ځَْٕ ٙي. وُبٔشبً ىاىٌ ًٕاڃ) ي ٍٵشبٍ (ٔټ ًٕاڃ) ىٍ ٥ٓ ډٞبكجٍ اوياٌُ 3ًٕاڃ)، ٹٞي ( 5ٍٵشبٍْ ىٍٻ ٙيٌ (
 َبْ آډبٍْ دًَٕٕن ي ٍځًَٕٕن سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٙي. ٙي ي ثب إشٶبىٌ اُ آُډًن
ىاٍ ثًىوي. ډَيٍ ٕ٦لٓ ١َأت  ىٍٝي وِٕ هبوٍ 87/9ىٍٝي ډشبَڄ ي  29/50ثًى ي  92/43± 8/99ٕىٓ ُوبن كب١َ ىٍ ډ٦بڅٮٍ  ډٕبوڂٕه ١ب: ٧بكت٠
، β; 0/722)، وڂَٗ (P>0/10، β; 0/591َب َمجٖشڂٓ ډشًٕ٤ ي ډظجز ثٕه ډشٲََٕب ٍا وٚبن ىاى. ډشٲََٕبْ آځبَٓ ( َمجٖشڂٓ ثٕه ٕبٌُ
) دٕ٘ ثٕىٓ P>0/10، β; 0/831) ي ٹٞي (P>0/10، β; 0/224)، ٽىشَڃ ٍٵشبٍْ ىٍٻ ٙيٌ (P>0/50 ،β; 0/170)، وَڇ اوشِا٭ٓ (P>0/10
ىٍٝي يأٍبؤ ٍٵشبٍ ډَٞٳ ىاٍيَبٔٓ ځٕبَٓ  75ٍِْٔ ٙيٌ سٺَٔجبً  َبْ سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ اٝچٓ ډَٞٳ ىاٍيَبْ ځٕبَٓ ثًىوي. ٕبٌُ  ٽىىيٌ َبْ
اٍيَبْ ځٕبَٕٮميسبً سًٕ٤ ٽىشَڃ ٍٵشبٍْ ډشًٍٞ، ٕذٔ وڂَٗ دٕ٘ ثٕىٓ ٙي. ٭لاٍٱڈ اَمٕز ىي ٍا دٕ٘ ثٕىٓ ٽَىوي. وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ ډَٞٳ ى
ٕبٌُ ډٌٽًٍ، َمٍ ٭ًاډڄ ثبٔي ث٦ًٍ ػبډ٬ ىٍ ُډبن ٥َاكٓ ډياهلار ثٍ ډى٪ًٍ اٝلاف ډَٞٳ ىاٍيَبْ ځٕبَٓ ي ډَٞٳ آځبَبوٍ ىٍ ػبډٮٍ ىٍ و٪َ 
  ).P>0/100َبْ ډ٢َ ډٚبَيٌ ٙي ( جلبوٍ ي ٽبَ٘ ډَٞٳ ډٕبن ي٭يٌځَٵشٍ ًٙوي. َمـىٕه اٵِأ٘ ډٮىبىاٍْ ىٍ ډِٕان ډَٞٳ ٝ
اْ ىاو٘ آډًُان أؼبى ٽَى. و٪َ  ډياهچٍ آډًُٙٓ ىٍ ٹبڅت ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ ىٍ ىيٌٍ ٍٕ ډبٍَ، سٲَٕٕار وٖجشبً ډىبٕجٓ ٍا ىٍ ٍٵشبٍ سٲٌٍُٔ٨ف٥: ٛت٨د٠
اْ ثَ إبٓ ډيڃ ډَاكڄ سٲَٕٕ، څِيڇ  َِٔىٍ ثًىن ي اطَثوٚٓ آډًُٗ سٲٌٍٔثٍ وٺ٘ ډُڈ ىاو٘ آډًُان ثٍ ٭ىًان ثٖشَ آسٓ ٽًٍٚ ي ثب سًػٍ ثٍ ٽڈ 
 ٍٕي. َبْ آډًُٗ ١َيٍْ ثٍ و٪َډٓ سٮمٕڈ أه ځًوٍ ثَوبډٍ
 
 ٍِْٔ ٙيٌ، هًىٽبٍآډيْ ىاٍيَبْ ځٕبَٓ، وڂَٗ، سئًٍْ ٍٵشبٍ ثَوبډٍ ٝالٟ ١ب٥ ًٔ٨ؽ٥:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
